ホンガク キョウイン ガ シンニュウセイ ニ ススメル　ホン by unknown
4破壊的読書のすすめ
坂井真紀子
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（岩波現代文庫、二〇〇六）
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（中央公論社、一九八三）
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（佐伯わ
か子・笠原嘉訳、みすず書房、一九七一）
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さかい・まきこ
　総合国際学研究院特任講師
　アフリカ地域研究
知のパイレーツになろう！
田島充士
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（岩波新書、一九八
四）
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新入生にすすめる本
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たじま・あつし
　総合国際学研究院准教授
　心理学・学校心理士
自己形成の入口に立つ諸君へ
谷口晉吉
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（城塚登・田中吉六訳、岩波文庫、一九六四）
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（松村一人訳、北隆館、一九四三）
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（阿閉吉男・内藤莞爾訳、
角川文庫、一九五三）
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たにぐち・しんきち
　総合国際学研究院特任教授
　ベンガル地域研究
︿話す﹀ことの勇気のために
友常
 勉
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（田畑書店、一九七二）
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新入生にすすめる本
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ともつね・つとむ
　国際日本研究センター准教授
　日本思想史
重たい本を何冊も持ち歩かないために
丹羽京子
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（ ﹃尾崎放哉全句集﹄ 、伊藤完吾・小玉石水編、春秋社、一九九
三）
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にわ・きょうこ
　総合国際学研究院
 特任講師
　ベンガル文学
声とページに祝福される旅
橋本雄一
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（ ﹃坂口安吾全集﹄第
15巻所収、ちくま文庫、一九九一ほか）
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（ ﹃反時代的考察﹄所収、小倉志祥訳、ちくま学芸文庫、一九九三ほか）
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新入生にすすめる本
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（岩波新書、一
九八八）
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はしもと・ゆういち
　総合国際学研究院准教授
　中国文学
対話の素材としての本
柳原孝敦
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（外山滋比古・槇未知子訳、講談社学術文庫、一九九七）
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（七八年刊）
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（現代企画室、一
九八四）
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（牛島信
明訳、新潮社、一九八四）
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（集英
社文庫、一九九四）
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やなぎはら・たかあつ
　総合国際学研究院教授
　スペイン語文学・思想文化論
大学一年生の時に読んだ本？
山内由理子
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（上・下、講談社文庫、一九九九）
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?
やまのうち・ゆりこ
　総合国際学研究院特任准教授
　オセアニア地域研究
?
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?
????????????????
新入生にすすめる本
